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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación  analiza el desarrollo de la informalidad 
en la prestación de servicios de seguridad particular en distintos barrios de la 
provincia de Lambayeque. La investigación pretende conocer  cuáles son las 
ventajas y desventajas de este giro de negocio y tiene por objetivo incentivar 
al sector informal del mismo rubro a la formalización además de proveerles 
una buena organización interna, dentro de los procedimientos que se tienen 
que llevar para una correcta Gestión Administrativa y Contable, incluyendo  
todos los benéficos y obligaciones que les correspondería  de acuerdo a ley. 
 
Como parte de la metodología utilizada, se encuestó las empresas 
comerciales, instituciones financieras y viviendas, se analizó el crecimiento 
comercial y el incremento delincuencial en la provincia de Lambayeque. 
Además, como  parte de la recolección de información se utilizaron las 
siguientes herramientas de investigación: entrevistas, análisis documental, 
fichas bibliográficas y encuestas considerando a éstas últimas como el mejor 
método para conocer si el trabajo de investigación será viable para su futura 
realización.   
 
Estos estudios se realizan con la finalidad de interpretar, determinar y concluir 
el grado de viabilidad factibilidad de este proyecto. Además,  es un grupo de 
personas que trabajan en la prestación de servicios de seguridad de manera 
informal, sin una correcta organización administrativa y establecimiento de 
técnicas o métodos contables para una buena gestión empresarial, y podrían 
aprovechar el grado de aceptación que demuestra el mercado con un  80% 
de la población demandando  la adquisición de prestación de servicios de 
seguridad y vivienda. 
ABSTRACT 
 
 
The present work of investigation analyzes the development of 
informality in security services given in many neighborhoods at the 
province of Lambayeque. The present investigation shows the 
advantages and disadvantages of this business and has as a primary 
objective to stimulate the change from the informality to the formality and 
to count with a good internal organization, having in mind the procedures 
for a correct administrative and countable management, also with all the 
benefits in agreement with the law. 
 
As part of the methodology used, were surveyed commercial 
enterprises, financial institutions and homes, was analyzed commercial 
growth and increased crime in the province of Lambayeque. In addition, 
as part of the collection of information were used the following research 
tools: interviews, documentary analysis, bibliographic records and 
surveys to treat the latter as the best way to know whether the research 
work will be viable for future implementation. 
 
This studies are done with the intention of interpret, determine and 
conclude the feasibility of this project. In addition, this is a group of 
people that works giving a security service in an informal way, without a 
correct management and techniques or countable methods for an 
effective business management, having the advantage that now is giving 
the market with an 80% of the population asking for this service. 
 
 
